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昭和52年 5月 東北大学工学部機械工学科助手
昭和54年 8月 米国ノースウエスタン大学客員研究員（55年 7月まで）
昭和57年12月 東北大学工学部機械工学科助教授  
昭和60年11月 東北大学高速力学研究所助教授
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平成24年 3月 東北大学を定年退職
学　　位
昭和50年 3月 工学博士（東北大学）
受　　賞
昭和61年 4月 2日　論文賞（日本機械学会）
  　「地下き裂成長経路に関する破壊力学的研究」
昭和62年10月20日　論文賞（日本機械学会）
  　「地熱地帯における地殻応力計測」
平成 7年 3月13日　技術研究賞（日本機械学会東北支部）
  　「地熱開発のための水圧破砕による人工地下き裂作成法と  
 熱流体採取効率の向上に関する研究開発」
平成10年10月28日　論文賞（日本地熱学会）
  　「ドリリングインデューストフラクチャーによる現位置  
 3次元地下応力場の評価」
平成13年 8月 2日　業績賞（日本機械学会材料力学専門）
  　「き裂の力学的応答の解析とその能動的地熱抽出への応用研究」
平成14年 9月25日　GRC Best Paper Award at the EGS Theoretical Studies Session,   
 2002 Annual Meeting
  　「Elastic Waves Radiating from a Penny Shaped Reservoir Crack」
平成15年 3月25日　フェロ （ー日本機械学会）
平成16年 9月 1日　GRC Best Paper Award at the EGS Theoretical Studies Session,   
 2004 Annual Meeting
  　「Hydraulic Characteristic of the Fractured Heat Exchange Region in the  
   Subsurface System for Extracting Energy Directly from Magma」
平成18年11月29日　論文賞（日本地熱学会）
  　「低温水流入に伴う熱弾性効果によるき裂透水性の変化挙動と  
 室内実験による検証」
学会等における活動（役職等）
a)国際会議委員
International Workshop on Fracture Toughness and Fracture Energy 組織委員（昭和63年10月）
International Symposium on Geothermal Energy プログラム委員（昭和63年11月）
The 10th International Acoustic Emission Symposium 実行委員（平成 2年10月）
International Symposium on Impact Engineering 現地実行委員（平成 4年10月）
International Symposium on Structured Academic Review of HDR/HWR 組織委員会幹事 
(Secretary of Organizing Committee)（平成 9年 3月）
International Symposium on Rock Stress 日本側組織委員会委員（平成 9年10月）
World Geothermal Congress 国内組織委員会技術プログラム委員（平成12年 6月）
IUTAMシンポジウム 現地組織委員会委員 先進材料と知的構造体の動力学   
 (Dynamics of Advanced Materials and Amart Structures)（平成13年 2月）
International Symposium on Rock Stress 組織委員（平成13年 8月 ）
b)学会等委員
日本機械学会校閲委員（昭和61年 4月－昭和63年 3月 ） 
資源・素材学会（旧日本鉱業会）エネルギー資源専門委員会委員  
 （昭和62年 4月－平成3年 3月）
日本地熱学会国際交流委員会委員（昭和63年 4月－平成元年 3月）
日本機械学会材料力学部門第3技術委員会委員（昭和63年 4月－平成元年 3月）
新エネルギー総合開発機構（NEDO）高温岩体検討委員会貯留層部会委員  
 （昭和63年 4月－平成元年 3月）
新エネルギー総合開発機構（NEDO）高温岩体検討委員会・  
 フラクチャ評価ワーキンググループ委員（昭和63年 7月－平成 2年 3月）
新エネルギー総合開発機構（NEDO）高温岩体検討委員会掘削・破砕部会委員  
 （平成元年 4月－平成 7年 5月）
日本機械学会材料力学部門運営委員（平成元年 4月－平成 3年 3月）
日本地熱学会行事委員会委員（平成元年 4月－平成 3年 3月）
資源・素材学会地下計測部門委員会委員（平成元年 4月－平成 3年 3月）
Member of Working Group of Scale Effects in Rock Stress Measurements, ISRM   
 (International Society of Rock Mechanics) Commission on Scale Effects in Rock Mechanics 
 （平成元年 8月－平成 3年 7月）
日本機械学会第一出版部会企画小委員会委員（平成 2年 4月－平成 3年 1月）
日本地熱学会編集委員（平成 2年10月－平成 8年 9月）
日本機械学会校閲委員（平成 3年 4月－平成 5年 3月）
資源・素材学会リサイクルエネルギー資源専門委員会委員（平成 3年 6月－平成 5年 5月）
科学技術庁防災科学技術研究所客員研究官（平成 4年 1月－平成 4年 3月）
日本機械学会材料力学部門第6技術委員会委員（平成 4年 4月－平成 6年 3月）
日本機械学会東北支部商議員（平成 4年 4月－平成 5年 3月）
日本地熱学会学会賞選考委員会委員（平成 4年10月－平成12年 9月）
通商産業省東北工業試験所招へい研究員（平成 5年 1月－平成 5年12月）
文部省学術審議会専門委員（平成 5年 1月－平成 8年 1月）
新エネルギー総合開発機構（NEDO）可採量増大検討委員会・水圧破砕部会委員  
 （平成 5年 9月－平成 7年 3月）
新エネルギー総合開発機構（NEDO）高温岩体検討委員会・貯留層部会委員  
 （平成 7年 6月－平成13年 6月）
日本地熱学会評議員（平成 8年10月－平成20年 9月）
資源・素材学会評議員（平成 9年 4月－平成10年 3月）
日本機械学会評議員（平成 9年 4月－平成10年 3月）
電力中央研究所「高温岩体発電プロジェクト」外部評価委員（平成10年12月）
日本地熱学会企画委員長（平成11年 9月－平成14年 9月）
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（平成12年 1月－平成12年12月）
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）地熱開発技術審議委員会専門委員  
 （平成13年 6月－平成15年 3月）
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）テーマ公募型事業における評価者  
 （平成13年 4月－平成17年 3月）
日本機械学会評議員（平成16年 4月－平成18年 3月） 
日本機械学会東北支部長（平成18年 4月－平成19年 3月）　
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Ⅰ．研究論文（単独執筆・共同執筆）
 1. 2円孔を有する半無限体の単純引張り有限変形問題  
日本機械学会論文集，39-324(1973. 8 )，2331-2339．  
玉手統，林一夫
 2. 応力集中に対する塑性異方性の影響  
日本機械学会論文集，41-345 (1975. 5 )，1363-1373．  
林一夫
 3. Singular Behavior at the Tip of a Crack in an Elastic-Plastic Material with Plastic 
Orthotropy  
Journal of Mechanics and Physics of Solids, 27-2 (1979.4), 163-174.  
K. Hayashi
 4. Stress Intensity Factors for a Semi-Elliptical Crack in the Surface of a Semi-
Insinite Body Subjected to Linearly Varying Pressure on the Crack Surface 
International Journal of Fracture, 15- 5 (1979.10), R171-R174.  
K. Hayashi and H. Abé
 5. 半円板状および半だ円板状き裂の応力拡大係数  
日本機械学会論文集，46-408 (1980. 3 )，886-893．  
林一夫，阿部博之
 6. Stress Intensity Factors for a Semi-Elliptical Crack in the Surface of a Semi-
Infinite Solid  
International Journal of Fracture, 16- 3 (1980. 6 ), 275-285.  
K. Hayashi and H. Abé
 7. Energy Release Rate and Crack Kinking  
International Journal of Solids and Structures, 17- 1 (1981. 1 ), 107-114.  
K. Hayashi and S. Nemat-Nasser
 8. Energy Release Rate and Crack Kinking under Combined Loading  
Transactions of the ASME, 103, Journal of Applied Mechanics, 48- 3 (1981. 7 ), 
520-524.  
K. Hayashi and S. Nemat-Nasser
2 9. On Branched, Interface Cracks Transactions of the ASME, 103, Journal of 
Applied Mechanics, 48- 3 (1981. 7 ), 529-533.  
K. Hayashi and S. Nemat-Nasser
 10. 半だ円状表面き裂を有する弾性平板の応力拡大係数  
日本機械学会論文集（A編），47-423 (1981.11)，1147-1054．  
阿部博之，林一夫，山田直人
 11. 半無限弾性体内の長方形板状三次元き裂の応力拡大係数  
日本機械学会論文集（A編），48-425 (1982. 1 )，29-34．  
阿部博之，林一夫，榎田義勝
 12. Opening of a Fault and Resulting Slip Due to Injection of Fluid for the Extraction 
of Geothermal Heat  
Journal of Geophysical Research, 87-B2 (1982), 1049-1054.  
K. Hayashi and H. Abé
 13. Singular Behavior at the End of a Ribbon-Like, Rigid Inclusion Embedded in an 
Elastic-Plastic Material  
Mechanics of Materials, 1 - 3 (1982. 9 ), 203-208.  
K. Hayashi
 14. A Reservoir Created by Injection of Fluid on a Fault for the Extraction of 
Geothermal Heat  
Proceedings of the First Japan-United States Joint Seminar and Sendai 
Symposium on Hydraulic Fracturing and Geothermal Energy, (1983), 447-492.  
K. Hayashi and H. Abé
 15. Opening of a Fault and Resulting Slip Due to Injection of Fluid for the Extraction 
of Geothermal Heat 2 , Further Details  
Journal of Geophysical Research, 88-B10 (1983.10), 8299-8304.  
K. Hayashi and H. Abé
 16. 界面き裂とき裂の相互干渉  
日本機械学会論文集（A編），50-450 (1984. 2 )，139-147．  
林一夫
 17. 境界積分方程式法のき裂問題への適用  
日本機械学会論文集（A編），50-452 (1984. 4 )，758-763．  
林一夫
3 18. Singular Stress Field at the End of a Ribbon-Like Inclusion in a Hardening 
Material under Longitudinal Shear  
International Journal of Fracture, 24- 4 (1984. 4 ), R121-R125.  
K. Hayashi
 19. The Elastic Field Near a Point of a Transition from Frictional Contact to 
Frictionless Contact  
Journal of Elasticity, 14- 2 (1984. 4 ), 155-161.  
K. Hayashi and H. Abé
 20. 三次元円筒面だ円状き裂の応力拡大係数  
日本機械学会論文集（A編），50-455 (1984. 7 )，1367-1375．  
阿部博之，林一夫，喜古真弘
 21. 地熱地帯における地殻応力計測  
日本地熱学会誌， 6 - 3  (1984. 7 )，203-212．  
林一夫，阿部博之
 22. Theoretical Study on the Stability of a Reservoir Created by the Intersection of a 
Fluid-Filled Crack with an Oblique Joint for the Extraction of Geothermal Heat  
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 
9 - 1  (1985. 1 ), 15-27.  
H. Abé, K. Hayashi and S. Arima
 23. 地下き裂成長経路に関する破壊力学的研究  
日本機械学会論文集（A編），51-465 (1985. 5 )，1359-1366．  
阿部博之，林一夫，山本隆史
 24. 円柱空洞近傍のだ円板状き裂の応力拡大係数  
日本機械学会論文集（A編），51-465 (1985. 5 )，1350-1358．  
阿部博之，林一夫，高橋聡
 25. A New In-Situ Tectonic Stress Measurement and its Application to a Geothermal 
Model Field  
Geothermal Resources Council Transactions, 9 -Ⅱ (1985. 8 ), 99-104.  
K. Hayashi, T. Shoji, H. Niitsuma, T. Ito and H. Abé
 26. Growth Behavior of Hydraulically Created Crack and its Size Evaluation Using 
Well Logging Data -Crustal Rock Fracture Mechanics Approach  
Geothermal Resources Council Transactions, 9 -Ⅱ (1985. 8 ), 579-584.  
T. Shoji, K. Hayashi, T. Kojima, T. Ito, H. Takahashi and H. Abé
4 27. 地下人工き裂の既破断面による安定保持に関する破壊力学的研究  
日本機械学会論文集（A編），52-473 (1986. 1 )，151-158.  
林一夫，佐山利彦，阿部博之
 28. 地下き裂から放出される弾性波に基づくき裂評価  
日本機械学会論文集（A編），52-473 (1986. 1 )，159-164．  
林一夫，西山仁，阿部博之
 29. 非直線状分岐き裂を有するき裂の解析およびき裂進展経路の予測  
東北大学高速力学研究所報告，56-459 (1986. 7 )，29-46．  
林一夫，橋本弘之，谷順二
 30. Morphology of a Reservoir Crack in a Rock Mass with Otrhotropy in Fracture 
Toughness  
Geothermal Resources Council Transactions, 10 (1986. 9 ), 55-59.  
K. Hayashi and I. Sakurai
 31. Consideration on Field AE Data Based on Theoretical Studies of Elastic Waves 
Due to Sudden Movement of a Subsurface Reservoir Crack  
Progress in Acoustic Emission Ⅲ , NDI Japan, (1986.10), 742-749.  
K. Hayashi and H. Nishimura
 32. ねじ締結体の残留ねじり変形と残留トルク  
日本機械学会論文集（C編），53-489 (1987. 5 ), 1096-1101.  
林一夫，鏡優，阿部博之
 33. Studies on Crack Propagation Resistance of Rocks Based on Hydrofrac Data of 
Large Specimens  
Fracture of Concrete and Rock, ed. by S. P. Shah and S. E. Swartz, Springer-
Verlag,(1987. 6 ), 354-361.  
H. Abé, K. Hayashi and T. Hashida
 34. A New Method for the Determination of In-Situ Hydraulic Properties by 
Pressure Pulse Test and Application to a HDR Geothermal Model Field  
Journal of Geophysical Research, 92-B9 (1987. 8 ), 9168-9174.  
K. Hayashi , T. Ito and H. Abé
 35. Dynamic Stress Intensity Factors of a Crack in a Finite Strip under Antiplane 
Shear  
International Journal of Fracture, 34- 4 (1987. 8 ), R71-R74.  
K. Hayashi and F. Takeo
5 36. 円盤状き裂から放出される弾性波に基づく地下き裂の評価  
第 6回 AE総合コンファレンス論文集，日本非破壊検査協会，(1987.11)，
141-146．  
林一夫，小崎純一郎，阿部博之
 37. 境界要素法による地下き裂問題の解析  
第 7回岩の力学国内シンポジウム講演論文集，(1987.12)，437-442．  
林一夫，西村毅，阿部博之
 38. Stress Intensity Factors for an Embedded Crack Near a Cylindrical Cavity  
Advanced Boundary Element Methods, Proceedings of the IUTAM Symposium 
San Antonio, ed. by T. A. Cruse, Springer-Verlag, (1988), 1 - 8 .  
H. Abé, K. Hayashi and S. Takahashi
 39. A New Concept of HDR Reservoir Systems in Sedimentary Rocks  
1988 Energy-Sources Technology Conference & Exhibition, ASME Publication, 
Geothermal Energy Symposium, (1988. 1 ), 17-24.  
K. Hayashi, H. Sekine and H. Niitsuma
 40. シェブロンき裂を有する円柱状三点曲げ試験片の BEM解析と岩石破壊じん
性評価法の検討  
日本機械学会論文集（A編），54-504 (1988. 8 )，1541-1545．  
林一夫，小野章彦，阿部博之
 41. Behavior of an Artificial Reservoir Created in a Formation with a Natural Fracture 
Network for HDR Geothermal Heat Extraction  
Geothermal Resources Council Transactions, 12 (1988.10), 469-474.  
K. Hayashi, K. Kumazawa and H. Abé
 42. Characteristics of Energy of Elastic Waves Due to Sudden Growth of Subsurface 
Reservoir Cracks for Geothermal Heat Extraction  
Progress in Acoustic emission Ⅳ , NDI Japan, (1988.11), 265-272.  
K. Hayashi, S. Motegi and H. Abé
 43. 二次元き裂群に囲まれた人工き裂型貯留層の熱抽出特性  
日本地熱学会誌，11- 1 (1989. 1 )，43-56．  
林一夫，加川裕昭
 44. 水圧破砕法による地殻応力計測における縦き裂のき裂閉口圧の決定法  
日本機械学会論文集（A編），55-512 (1989. 4 )，854-857．  
林一夫，櫻井泉
6 45. Mixed-Mode Growth of a Reservoir Crack in a Rock Mass with Inhomogeneity in 
Fracture Toughness  
Proceedings of the 1989 Spring Conference on Experimental Mechanics, 
(1989. 5 ), 38-42.  
K. Hayashi and H. Abé
 46. BEM Analysis of a Cylindrical Three-Point Bend Specimen with a Chevron Crack 
for Fracture Toughness Test of Rock  
JSME International Journal, Ser. Ⅰ , 32- 3  (1989. 7 ), 427-431.  
K. Hayashi, A. Ono and H. Abé
 47. Evaluation of Hydraulic Properties of the Artificial Subsurface System in 
Higasihachimanantai Geothermal Model field  
日本地熱学会誌，11- 3  (1989, 7 ), 203-215.  
K. Hayashi and H. Abé
 48. In-Situ Stress Determination by Hydraulic Fracturing － A Method Employing an 
Artificial Notch  
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics 
Abstracts, 26-3/4 (1989. 7 ), 197-202.  
K. Hayashi, T. Ito and H. Abé
 49. Determination of Instantaneous Shut-In Pressure in Hydraulic Fracturing 
Tectonic Stress Measurements  
Proceedings of the International Hot Dry Geothermal Energy Conference, 
(1989.11)  
K. Hayashi and I. Sakurai
 50. Interpretation of Hydraulic Fracturing Shut-In Curves for Tectonic Stress 
Measurements  
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics 
Abstracts, 26- 6 (1989.12), 477-482.  
K. Hayashi and I. Sakurai
 51. 坑井近傍の応力勾配を考慮した破壊基準に基づく水圧破砕における破砕圧評
価に関する基礎的研究  
資源・素材学会誌，106- 3  (1990. 3 )，115-120．  
伊藤高敏，林一夫，阿部博之
 52. 地殻利用工学における逆問題  
シミュレーション， 9 - 1 (1990. 3 )，10-18．  
林一夫
7 53. 水圧破砕地殻応力計測におけるき裂閉口機構とシャットイン曲線の特性  
流体科学研究所報告， 1 (1990. 3 )，49-62．  
林一夫
 54. 円板状地下き裂からの弾性波により誘起される粒子運動と地下き裂位置の標
定  
Particle Motion Induced by Elastic Waves Radiating form Subsurface, Penny-
Shaped Cracks and Mapping of Subsurface Cracks  
日本機械学会論文集（A編），56-524 (1990. 4 )，817-823．  
林一夫，茂木周二
 55. 水圧破砕地殻応力計測時の破砕圧に及ぼす水の浸透の影響と破砕圧の評価法
Effects of Fluid Penetration on Breakdown Pressures in Hydraulic Fracturing 
Tectonic Stress Measurements and Estimation of Breakdown Pressures  
日本機械学会論文集（A編），56-526 (1990. 6 )，1432-1435．  
林一夫，伊藤高敏
 56. AE波による岩体内き裂のモード判別の可能性  
地下き裂のキャラクタリゼーションワークショップ論文集，資源素材学会，
(1990. 7 )，60-64．  
林一夫，宮本剛寿，阿部博之
 57. Scale Effect in Breakdown Pressure of Hydraulic Fracturing Stress Measurements
 Scale Effects in Rock Masses, ed. by A. P. Da Cunha, Balkema, (1990.8), 289-295.
T. Ito and K. Hayashi
 58. Stability of a Geothermal Reservoir Crack Connecting with a Horizontal Natural 
Fracture in the Earth’s Crust  
Mechanics of Jointed and Fractured Rock, ed. by H. P. Rossmanith, Balkema, 
(1990.10), 659-666.  
K. Hayashi, K. Sayama and H. Abé
 59. Elastic Waves Radiating from a Penny Shaped Reservoir Crack in a Rock with 
Attenuation and Mapping of a Reservoir Crack  
Progress in Acoustic Emission Ⅴ , NDI Japan, (1990.11), 203-210.  
K. Hayashi and M. Iimura
 60. 二重空隙モデルに基づいたき裂を含む岩体内での熱及び流体移動解析法  
日本機械学会論文集（B編），57-538 (1991. 6 )，2083-2087．  
木村繁男，増田善雄，林一夫
8 61. 流体物性が著しく変化する場合の多孔質体内自然対流熱伝導  
日本機械学会論文集（B編），57-538 (1991. 6 )，2065-2069．  
増田善雄，木村繁男，林一夫
 62. Physical Background of Breakdown Pressure in Hydraulic Fracturing Tectonic 
Stress Measurements  
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林一夫，西松裕一，他15名著，1989年 6月，コロナ社
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研究成果報告書 ,課題番号08650086，1998. 3
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研究成果報告書 , 課題番号10650070，2000. 3
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林一夫，平成13年度－平成14年度科学研究費補助金（基盤研究 (C)( 2 )）  
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Ⅳ．口頭発表（学会報告など）
a)国際会議での講演
 1. 1982年11月 The First Japan-US Joint Seminar on Hydraulic Fracturing and   
  Geothermal Energy （仙台）〔座長〕
 2. 1985年 8月 International Symposium on Geothermal Energy（コナ）
 3. 1986年 9月 Geothermal Resources Council Annual Meeting  
  （パームスプリング）
 4. 1986年10月 The 8 th International Acoustic Emission Symposium（仙台）
 5. 1986年10月 Workshop on Acoustic Emission and Rock Fracture Mechanics  
  （仙台）
 6. 1987年 4月 Workshop on Forced Fluid Flow through Strong by Fractured Rock  
  Masses（ガーシー）
 7. 1988年 6月 Second International Workshop on Hydraulic Fracturing Stress  
  Measurements（ミネアポリス）
 8. 1988年10月 Geothermal Resources Council Annual Meeting（サンディエゴ）
 9. 1988年11月 International Workshop on Hot Dry Rock（つくば）
 10. 1988年11月 International Symposium on Geothermal Energy（熊本）
 11. 1988年11月 The 9 th International Acoustic Emission Symposium（神戸）〔座長〕
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 12. 1989年 6月 International Hot Dry Rock Geothermal Energy Conference  
  （コーンウオール）
 13. 1990年 6月 The International Symposium on Rock Joints（ロエン）
 14. 1990年 7月  KSME/JSME Joint Conference: Fracture and Strength ‘90  
  （ソウル）〔座長〕
 15. 1990年10月 The 10th International Acoustic Emission Symposium（熊本）
 16. 1990年10月 International Joint Meeting: 1 st Workshop on AE in Civil   
  Engineering and 2 nd Workshop on AE and Rock Fracture   
  Mechanics（熊本）
 17. 1991年 6月 5 th Conference on Acoustic Emission/Micro-Seismic Activity in  
  Geologic Structure and Materials（ユニバーシティパーク）
 18. 1992年 9月 Annual Meeting of Society of Engineering and Sciences  
  （サンディエゴ）
 19. 1992年 9月 Geothermal Resources Council Annual Meeting（サンディエゴ）
 20. 1992年10月 The 11th International Acoustic Emission Symposium（福岡）
 21. 1992年11月 International Symposium of Impact Engineering（仙台）  
  Keynote Lecture〔座長〕
 22. 1993年11月 HDR International Forum（山形）〔総合司会〕
 23. 1994年10月 International Acoustic Emission Symposium（札幌）
 24. 1995年 4月 International conference Mechanics of Jointed and Faulted Rock 
  （オーストリア）〔座長〕
 25. 1995年 9月 ISRM 8 th International Congress on Rock Mechanics（千葉）
 26. 1995年10月 World Geothermal Congress（フィレンツェ）
 27. 1996年 4月 International Forum on HDR（サンタフェ）
 28. 1996年 6月 6 th Conference on Acoustic Emission/Micro-seismic Activity in  
  Geologic Structure and Materials（ペンシルバニア）
28
 29. 1996年 6月 North American rock mechanics symposium（モントリオール）
 30. 1996年11月 The 13th International Acoustic Emission Symposium（奈良） 
 31. 1997年 3月 International Symposium on Structured Academic Review of HDR/ 
  HWR（仙台）
 32. 1997年10月 International Symposium on Rock Stress（熊本）
 33. 1997年10月 Geothermal Resources Council Annual Meeting  
  （サンフランシスコ）
 34. 1998年 4月 International Forum on HDR（山形）
 35. 1998年10月 Geothermal Resources Council Annual Meeting(サンディエゴ )
 36. 1999年 6月 The Second Japan-US Symposium on Advances in NDT（ハワイ）
 37. 1999年10月 Geothermal Resources Council Annual Meeting(レノ )
 38. 2000年 5月 World Geothermal Congress（熊本，盛岡）
 39. 2000年 9月 Geothermal Resources Council Annual Meeting  
  (サンフランシスコ )
 40. 2001年 8月 Geothermal Resources Council Annual Meeting(サンディエゴ )
 41. 2002年 9月 Geothermal Resources Council Annual Meeting(レノ )
 42. 2002年11月 The Geoscience Society of New Zealand Conference and the New  
  Zealand Geothermal Workshop（オークランド )
 43. 2003年 9月 International Symposium on Rock Stress（熊本）
 44. 2003年11月 The Third International Symposium on Rock Stress（熊本）
 45. 2004年 8月 Geothermal Resources Council Annual Meeting  
   (パームスプリングス )
 46. 2005年 7月 8 th US National Congress of Computational Mechanics  
  （オースティン )
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 47. 2005年 9月 Geothermal Resources Council Annual Meeting(レノ )
 48. 2007年 9月 Geothermal Resources Council Annual Meeting(レノ )
 49. 2007年10月 First European Geothermal Review（マインツ）
 50. 2008年10月 GCOE, IFS-Tsinghua University Joint Workshop（北京）
 51. 2010年11月 The Geoscience Society of New Zealand Conference and the New  
  Zealand Geothermal Workshop（オークランド）
b)講演
 1. 1983. 9 .30  
日本鉱業会，地熱開発のための水圧破砕技術委員会  
「地殻応力計測法について」
 2. 1984.12  
日本鉱業会，熱水・熱蒸気型地熱開発のための人工熱交換面の設計に関する
研究委員会  
「東八幡平フィールドの構造条件について」
 3. 1986. 6   
日本非破壊検査協会，006特別研究会  
「地下き裂の急成長により放出される弾性波の特性」
 4. 1986.10. 1   
カリフォルニア大学（アメリカ）  
「新しい地殻応力評価法とフィールドへの応用」
 5. 1980.10. 3   
ロスアラモス国立研究所（アメリカ）  
「現位置透水特性評価法」
 6. 1986.10. 3   
ロスアラモス国立研究所（アメリカ）  
「き裂成長に伴う弾性波とき裂評価」
 7. 1986.10. 6   
サンディア国立研究所（アメリカ）  
「地下き裂形態の研究」
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 8. 1986.10. 7   
スタンフォード大学（アメリカ）  
「現位置透水特性評価法」
 9. 1986.10. 9   
ワシントン大学（アメリカ）  
「き裂成長に伴う弾性波の特性とき裂評価」
 10. 1987. 8 . 6   
伝熱研究会　第21回夏期伝熱セミナー  
パネル討論会「21世紀の伝熱」パネリスト
 11. 1987. 8 .19  
電力中央研究所（秋の宮実験場）  
「東北大学における高温岩体型地熱開発研究について」
 12. 1987. 8 .25  
科研費総合研究 A「岩石破壊力学の構築とその体系化のための総合的研究」
研究会  
「岩体内き裂の進展モデルと弾性波放出機構」
 13. 1987. 9 .21  
日本鉱業会，AE法による地下き裂計測に関する分科研究会  
「き裂放出弾性波とき裂評価」
 14. 1987.12. 1   
科研費総合研究 A「岩石破壊力学の構築とその体系化のための総合的研究」
研究会  
「深部地殻の地圧計測」
 15. 1987.12. 4   
日本機械学会東北支部創立90周年記念事業討論会  
「次世代地熱エネルギー高温岩体開発」パネル討論会パネリスト
 16. 1988. 7 .20  
ハリバートンサービス（アメリカ）  
「水圧破砕による地下き裂の閉口挙動」  
「三次元地殻応力計測とその検証」  
「直交異方性を有する岩体の現位置透水特性計測法」
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 17. 1988. 7 .22  
ダウエルシュランベルジャ （ーアメリカ）  
「三次元地殻応力計測とその検証」
 18. 1989.12.19  
東北大学選鉱精錬研究所  
「マグマ利用の可能性」
 19. 1989.10. 6   
ウィスコンシン大学  
「地下岩体の現位置通水特性の評価」  
「人工き裂を用いた三次元地殻応力計測」
 20. 1991. 6 .18  
ウィスコンシン大学  
「き裂進展による AEの発生と地下き列のキャラクタリゼーション」
 21. 1991. 8 .21  
日本機械学会学生会  
「地熱開発と機械工学の役割」
 22. 1991.11.29  
科学技術庁防災科学技術センター  
「水圧破砕地殻応力データにおける水圧データの解釈」
 23. 1992.10. 9   
ウィスコンシン大学  
「破断面のすべり情報による地殻応力の推定」
 24. 1993. 1 .20  
通産省東北工業試験所  
「マグマからの直接熱エネルギー抽出」
 25. 1993.10.21  
東北電力学園  
「先進的地熱開発における材料力学の役割」
 26. 1993.11.19  
通産省資源環境技術総合研究所  
「AE震源評価による破断面の解析」
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 27. 1994.10. 8　韓国機械学会慶北支部秋期学術大会特別講演  
「先進地熱開発における固体力学の役割」
 28. 1994.10.10　韓国地質・資源・素材研究所  
「先進地熱開発における固体力学の役割」
 29. 1995. 3 .13　日本土木学会東北支部応用力学フォーラム  
「水圧破砕と岩盤・地殻応力」
 30. 1997. 3 . 3   
金沢大学  
「先進的地熱抽出における固体力学の役割」
 31. 1997.10.17  
ウィスコンシン大学  
「多重き裂からなる地熱貯留層の成長プロセス」
 32. 1998. 9 .18　電力中央研究所  
「能動的弾性波計測による貯留層き裂評価」  
「湯の森フィールドにおける貯留層形成プロセスの検討」
 33. 1999. 6 .22　The 2nd Japan-US Symposium on Advances in NDT，（ハワイ）  
「Basic concept for in Situ Measurement of Stress in the Earth’s Crust with  
Application to a Variety of Fields」Key Note Lecture
 34. 2005.10. 4   
住友ベークライト株式会社  
「境界積分方程式法のき裂問題への適用」
Ⅵ．解説・評論等（新聞・広報誌等での解説記事、事典の執筆等）
 1. 東北大学における地下き裂面設計の現状  
日本鉱業会 昭和61年度全国地下資源関係学協会秋季大会 資料［C］（1986.10） 
高橋秀昭，林一夫
 2. 地下き裂の急成長により放出される弾性波の特性  
日本非破壊検査協会006特別委員会資料 , No. 79 (1986. 5 ), 11-15.  
阿部博之，林一夫
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 3. 東北大学地熱開発工学研究グループ（GEEE）  
地熱技術 , 12-1& 2 (1987.3), 84-88.  
林一夫
 4. AE法による地下き裂計測  
日本鉱業会 昭和62年度資源素材関係学協会合同秋期大会 資料〔X〕(1987.10)  
林一夫
 5. 水圧破砕法による地殻応力計測  
日本機械学会誌，90-818 (1987. 1 )，124.  
林一夫
 6. Artificial Subsurface Cracks and Geothermal Energy  
JSME International Journal, Series I, 31- 1  (1988. 1 ), 1 -12.  
H. Abé and K. Hayashi
 7. 東北大学における深部地殻熱エネルギー開発研究プロジェクト「Γ計画」  
地熱エネルギー，13- 2  (1988. 4 )，126-133．  
関根英樹，林一夫
 8. 高圧岩体破砕における破壊力学の応用  
圧力技術，26- 4  (1988. 7 )，241-248．  
阿部博之，林一夫，庄子哲雄
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